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Forma: Generalmente más ancha que alta; la mayoría deprimida en la parte superior. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente estrecha, poco profunda. Bordes ondulados con chapa ruginosa en 
el fondo que sobrepasa la cavidad. Pedúnculo: Corto, erguido o suavemente inclinado, de color verdoso y a 
veces teñido de rojo. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente amplia, casi superficial, muy característico en su mayoría el frunce del 
fondo que marca una roseta en relieve mas o menos regular. Ojo: Cerrado o entreabierto. Sépalos alargados 
y puntiagudos, compactos en su base y vueltos desde su mitad hacia fuera, de tono verde vivo o verde 
oscuro con mezcla de marrón. 
 
Piel: Fina, poco brillante. Color: Amarillo blanquecino o verde. Chapa ausente o suavemente salpicada de 
rojo en la insolación. Punteado pequeño, ruginoso de color marrón que, en algunos, se entremezcla con 
manchas enmarañadas también ruginosas oscuras. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o alargado que a veces se une con el eje del corazón. Estambres 
situados por su mitad con el pistilo conservado, largos. 
 
Corazón: Bulbiforme, bien delimitado en sus dos extremos, centrado o desplazado hacia el pedúnculo. Eje 
abierto o agrietado. Celdas arriñonadas o casi triangulares, cartilaginosas y brillantes. 
 
Semillas: Pequeñas y de color oscuro. 
 
Carne: Blanca con fibras verdosas. Dura, crujiente, jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
